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-Boston University School of Music Presents-
A STUDENT CHAMBER MUSIC CONCERT 
October 21, 1991 
Moroay, 6:3) pm 
Trio in E-flat major for Violin, Horn and Piano, Op. 40 
II. Andante 
Concert Hall 
855 Commonwealth A venue 
Johannes Brahms 
(18.33-1897) 
Stephanie Hicks - violin Ming Xie - horn Tia Anderson - piano 
Quintet in E-flat major for Horn and Strings, K. 407 
I. Allegro 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Noel Laporte - violin Emerson de Biaggi - viola Kira Blumberg - viola 
Laura Thielke - cello David Parker - horn 






Cindy Siflinger - flute Rachelle Brandt - flute Lynn Michel - harp 




Violin I Yoon Jung Kim 
Ben Thies 
Eunki Moon 
Violin II Han S. Paik 
Marcello Cuellar 
Gioachino Antonio Rossini 
(1792-1868) 
Cello Karen Lippman 
Hyun Jun Han 
Michael Zarestky - conductor 
-Intermission-
String Quartet No. 6 in F minor, Op. 80 
I. Allegro vivace assai 
Joshua Mazow - violin 
Kjersten Oquist - viola 
Sonata for Violin and Cello 
Allegro 
Roksana Kaczmarek - violin 
String Quartet No . 8 in C minor, Op. 110 
Largo-Allegro molto-Allegretto 
Matthew Watras - violin 
Michael Taylor - viola 
Chika Fujie - violin 
Karen Lippman - cello 





Dmitry Dmitriyevich Shostakovich 
(1906-1975) 
Jorunn Anderson - violin 
Hyun Han - cello 
